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RESUMO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o teve c o m o o b j e t i v o 
e s t u d a r o e f e i t o de T r i a c o n t a n o l e 
A g r o s t e m i n e m s e m e n t e s de a r r o z , a t r a -
vés da a v a l i a ç ã o da g e r m i n a ç ã o , d o c r e s ¬ 
c i m e n t o de c o l e ó p t i l e s e raízes das plân¬ 
t u l a s , e m c o n d i ç õ e s de l a b o r a t ó r i o . As 
p l a c a s de Petri r e c e b e r a m 10 ml de solu¬ 
ç ã o (éter e b e n z e n o ) c o r r e s p o n d e n t e aos 
t r a t a m e n t o s c o m T r i a c o n t a n o l , e n q u a n t o 
as d o s a g e n s de A g r o s t e m i n f o r a m a p l i c a -
d a s e m s o l u ç ã o de á g u a d e s t i l a d a . Veri¬ 
f i c o u - s e q u e n e n h u m dos t r a t a m e n t o s m o s ¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o e m 2 8 / 1 2 / 8 4 . 
** D e p a r t a m e n t o de B o t â n i c a d a E . S . A . " L u i z de Q u e i -
r o z " , U S P . 
*** F i t o f i s i o l o g i a E c o l ó g i c a , C u r s o de P ó s - G r a d u a ç ã o da 
E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
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traram e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s s o b r e a 
p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o , m a s p r o v o c a -
ram um c r e s c i m e n t o d i f e r e n c i a l e s t a t i s -
t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e m r e l a ç ã o as 
r a d í c u l a s . 
INTRODUÇÃO 
P r o d u t o s e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s têm si d o u t i l i z a d o s 
c o m a f i n a l i d a d e de v e r i f i c a r seu e f e i t o na g e r m i n a ç ã o 
de s e m e n t e s e no c r e s c i m e n t o inicial das p l i n t u l a s . R e -
g u l a d o r e s v e g e t a i s , tais c o m o c i t o c i n i n a s e g i b e r e l i n a s 
p o d e m i n t e n s i f i c a r a g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s ( L A G A R D & M A R 
T I N , I 9 8 2 ) . E n t r e t a n t o , a l g u n s testes i n d i c a r a m q u e o 
e f e i t o de d i f e r e n t e s s u b s t â n c i a s r e g u l a d o r a s de c r e s c i -
m e n t o no d e s e n v o l v i m e n t o de p l â n t u l a s pode ser m u i t o 
variável ( R U S S O , 1 9 8 0 ) . 
0 T r i a c o n t a n o l é uma s u b s t â n c i a isolada d e u m a fra 
ção solúvel e m c l o r o f ó r m i o de feno de a l f a f a {Medi cago sa 
ttva L.) e i d e n t i f i c a d a , por e s p e c t r o m e t r i a de m a s s a , co 
mo CH^ (CH2)28CH2OH, u m álcool p r i m ã r i p de c a d e i a l o n g a . 
T e m s i d o v e r i f i c a d o o s e u e f e i t o e s t i m u l a n t e n o c r e s c i -
m e n t o de p l â n t u l a s de a r r o z {Oryza sativa L . ) , * m i l h o 
{'Lea mays L.) , toma te ir c Í L i j c o p e r s i c o n esculentum) e c e v a d a 
{llordewn vulgare) por RI ES e t a l i i ( 1 9 7 7 ) . 0 T r i a c o n t a -
nol foi i d e n t i f i c a d o i n i c i a l m e n t e e m a l f a f a ( C H I B N A L L e t 
a l i i , I933) , m a s o c o r r e e m p e q u e n a s q u a n t i d a d e s e m e x t r a 
tos de m u i t a s e s p é c i e s , i n c l u i n d o t r i t i c a l e ( T U L L O C K & 
H O F F M A N , 1 9 7 * 0 . 
Em a r r o z , o b s e r v o u - s e q u e o T r i a c o n t a n o l p o d e p r o -
p o r c i o n a r um a u m e n t o no c r e s c i m e n t o de p l â n t u l a s , c o m a-
c r é s c i m o de m a t é r i a s e c a e de á r e a f o l i a r . E s t a r e s p o s -
ta m o s t r o u - s e i n d e p e n d e n t e d a luz e os in c r e m e n t o s o b s e r 
v a d o s r e l a c i o n a d o s a um a u m e n t o no n i t r o g ê n i o total (ate 
30¾) e a c a r b o i d r a t o s s o l ú v e i s (RI ES & W E R T , 1977; B I T T E N 
B E N D E R e t alii, 1978) . 
0 A g r o s t e m i n é u m p r o d u t o c o m e r c i a l , c u j a f o r m u l a -
ç ã o a p r e s e n t a : a l a n t o l n a , t r i p t o f a n o , á c i d o f ó l i c o , ácj_ 
d o g l u t â m i c o , á c i d o a l a n t ó í c o , a r c l a l a n l n a e o u t r o s a m i -
n o ã c i d o s , s e n d o r e c o m e n d a d o p a r a d i v e r s a s c u l t u r a s , v i -
s a n d o e s t i m u l a r o c r e s c i m e n t o das p l â n t u l a s . E x i s t e m re 
lati v ã m e n t e p o u c o s e s t u d o s s o b r e o seu e f e i t o estimulajn 
te na g e r m i n a ç ã o de s e m e n t e s e no d e s e n v o l v i m e n t o e m 
p l â n t u l a s , m a s v e r í f i c o u - s e q u e , e m t r i g o , o A g r o s t e m i n 
e s t i m u l a o c r e s c i m e n t o da raiz e do c o l e ó p t i l e , c o m efei 
to s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a i o r q u e a a l o n t o f n a (GAJIC £ 
V R B A S K I , 1 9 7 2 ) . N e s t e t r a b a l h o p r o c u r o u - s e a v a l i a r o e -
f e i t o de T r i a c o n t a n o l e A g r o s t e m i n e m s e m e n t e s de a r r o z , 
a t r a v é s d a a v a l i a ç ã o da g e r m i n a ç ã o , do c r e s c i m e n t o dos 
c o l e ó p t i l e s e raízes das p l â n t u l a s , e m c o n d i ç õ e s de labo 
r a t õ r i o . 
M A T E R I A I S E M É T O D O S 
O e n s a i o foi c o n d u z i d o no l a b o r a t ó r i o de F i s i o l o -
gia V e g e t a l d a E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de 
Q u e i r o z " , sob c o n d i ç õ e s de t e m p e r a t u r a e l u m i n o s i d a d e a m 
bi e n t a i s. 
S e m e n t e s de a r r o z c u l t i v a r I A C - 1 6 5 , s a f r a 1983/ 
/198*», f o r a m s e m e a d a s s o b r e papel de f ltro, e m p l a c a s 
de P e t r i , ã r a z i o de dez s e m e n t e s por p l a c a . C a d a p l a c a 
r e c e b e u 10 ml de s o l u ç ã o c o r r e s p o n d e n t e a o s tratamentos", 
a s a b e r : T r i a c o n t a n o l 0,01¾ d i s s o l v i d o e m é t e r e e m b e n -
z e n o (1 m l ) , nas d o s a g e n s 1,0; 0,1; 0,01 e 0,001 mg/l de 
s o l u ç ã o , A g r o s t e m l n e m s o l u ç ã o de á g u a d e s t i l a d a nas d o * 
s a g e n s c o r r e s p o n d e n t e s a 50, 100 e 150 g/80 kg de s e m e n * 
t e s ; e t r a t a m e n t o t e s t e m u n h a e m á g u a , d i s t r i b u í d o s e m 6 
r e p e t I ç ô e s . 
D e c o r r i d o s s e t e d i a s d a i n s t a l a ç ã o d o e n s a i o , fo-
ram a v a l i a d o s o s p a r â m e t r o s r e f e r e n t e s a o n ú m e r o de s e -
m e n t e s g e r m i n a d a s e compi imen to d o c o l e ó p t i l e e r a d í c u l a 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
C o m t r a t a m e n t o s c o m e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s n i o a l t e 
r a r a m a p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o d a s s e m e n t e s d e a r r o z , 
q u e m o s t r o u - s e a c i m a de 30%. E s t e r e s u l t a d o e s t á de a -
c o r d o c o m a q u e l e o b t i d o p o r S T E F F E N S £ W O R L E Y ( 1 9 8 0 ) . 
De a c o r d o c o m a T a b e l a 1 , p o d e m o s c o n s i d e r a r q u e 
T r i a c o n t a n o l e A g r o s t e m i n n ã o a f e t a r a m o c r e s c i m e n t o inj_ 
ciai d o s c o l e ó p t i l e s de a r r o z . 
C o m r e l a ç ã o a o c r e s c i m e n t o d a s r a d í c u l a s ( T a b e l a 
2 ) , v e r i f i c o u - s e u m e f e i t o s i g n i f i c a t i v o d a a p l i c a ç ã o 
do e s t i m u l a n t e s v e g e t a i s . 

Os d i l u e n t e s u t i l i z a d o s (éter e b e n z e n o ) n ã o in-
f l u e n c i a r a m a p o r c e n t a g e m de g e r m i n a ç ã o n e m o c r e s c i m e n -
to inicial de r a d í c u l a s q u a n d o c o m p a r a d o s c o m a t e s t e m u -
nha e m á g u a ( f i g u r a 1 ) . D e s t a f o r m a , as d i l e r e n ç a s e n -
c o n t r a d a s no c r e s c i m e n t o das r a d í c u l a s d e v e m - s e a o s esti 
m u l a n t e s v e g e t a i s e m p r e g a d o s e a i n t e r a ç ã o p r o d u t o - d i -
1 u e n t e . 
O b s e r v a - s e p e l a T a b e l a 2 e a F i g u r a I q u e os m e l h o 
res t r a t a m e n t o s f o r a m T r i a c o n t a n o l 0,01 e 0,0011, e m b e n -
z e n o , T r i a c o n t a n o l 0 , 0 0 1 ¾ e m éter e A g r o n t e m i n 150, os 
q u a i s t e n d e r a m a e s t i m u l a r o c r e s c i m e n t o r a d i c u l a r , s e n -
d o q u e s o m e n t e o T r i a c o n t a n o l 0,011, e m b e n z e n o d i f e r i u 
e s t a t i s t i c a m e n t e da t e s t e m u n h a ( á g u a ) . Por o u t r o lado, 
o s t r a t a m e n t o s T r i a c o n t a n o l 0,01 e \% e m é t e r e A g r o s t e -
m i n 50 a p r e s e n t a r a m u m e f e i t o d e p r e s s i v o no c r e s c i m e n t o 
de r a d í c u l a s , s e n d o o T r i a c o n t a n o l \% e m é t e r e o A g r o s -
t e m i n 50 d i f e r i r a m e s t a t i s t i c a m e n t e da t e s t e m u n h a e m á-
g u a . 
Os t r a t a m e n t o s c o m T r i a c o n t a n o l d e l u í d o s e m b e n z e 
no m o s t r a r a m u m a t e n d ê n c i a de s e r e m m a i s e s t i m u 1 an t e s nas 
c o n c e n t r a ç õ e s m a i s b a i x a s , a p e s a r de s o m e n t e a c o n c e n t r a -
ç ã o d e 0,01¾ ter s i d o d i f e r e n t e e s t a t i s t i c a m e n t e da tes-
t e m u n h a e m á g u a . As c o n c e n t r a ç õ e s m a i s altas (0,1 e 1¾) 
m o s t r a r a m a t e n d ê n c i a de d i m i n u i r o c r e s c i m e n t o inicial 
d a s r a d í c u l a s , s e m d i f e r i r e m , e n t r e t a n t o , e s t a t i st i camen_ 
te. T a m b é m o b s e r v o u - s e que a i n t e r a ç ã o T r i a c o n t a n o l ma i s 
b e n z e n o , e m todas d o s a g e n s u t i l i z a d a s , m o s t r o u c l a r a ten 
d ê n c i a de e s t i m u l a r o c r e s c i m e n t o das r a d í c u l a s e m r e l a -
ç ã o a o c o n t r o l e ( b e n z e n o ) . Os t r a t a m e n t o s T r i a c o n t a n o l 
d i l u í d o s e m é t e r t a m b é m m o s t r a r a m t e n d ê n c i a de s e r e m mais 
e s t i m u l a n t e s n a s c o n c e n t r a ç õ e s mais b a i x a s , se b e m q u e a 
c o n c e n t r a ç ã o 0,1¾ foi uma e x c e ç ã o ( F i g u r a 1 ) , s u g e r i n d o que 
as d o s a g e n s m a i o r e s têm e f e i t o d e p r e s s i v o q u a n d o c o m p a r a 
das ã t e s t e m u n h a e m ã g u a . 
Os r e s u l t a d o s c o m T r i a c o n t a n o l , tanto d i l u í d o e m 
b e n z e n o c o m o e m é t e r , d e m o n s t r a r a m , p o r t a n t o , q u e as d o -
s a g e n s m e n o r e s a p r e s e n t a r a m e f e i t o e s t i m u l a n t e , c o n f o r m e 
t a m b é m e n c o n t r a d o por RI ES (1977) em ar o z . 
0 A g r o s t e m i n m o s t r o u uma t e n d ê n c i a de e s t i m u l a r o 
c r e s c i m e n t o d a s r a d í c u l a s nas c o n c e n t r a ç õ e s m a i s a l t a s , 
i n c l u s i v e p o d e - s e o b s e r v a r (Tabela 2 e F i g u r a 1) que as 
c o n c e n t r a ç õ e s m a i s b a i x a s t i v e r a m um e f e i t o d e p r e s s i v o 
e m r e l a ç ã o a t e s t e m u n h a e m á g u a . G A J I C 6 VRBASKI (1972), 
t a m b é m e n c o n t r a r a m u m e f e i t o e s t i m u l a n t e do A g r o s t e m i n 
s o b r e o c r e s c i m e n t o r a d i c u l a r de t r i g o . 
C O N C L U S Õ E S 
A t r a v é s d e s t e e n s a i o p o d e - s e c o n c l u i r q u e : 
- S e m e n t e s de a r r o z t r a t a d a s c o m T r i a c o n t a n o l a A -
g r o s t e m i n n i o a p r e s e n t a m v a r i a ç õ e s q u a n t o ao p e r c e n t u a l 
de g e r m i n a ç ã o , q u a n d o c o m p a r a d o s c o m a t e s t e m u n h a e m â-
q u a ; 
- 0 c r e s c i m e n t o inicial dos c o l e õ p t i l e s n ã o a p r e -
s e n t a n e n h u m a d i f e r e n ç a , sob t r a t a m e n t o c o m T r i a c o n t a n o l 
e A g r o s t e m i n d i l u í d o s e m é t e r e b e n z e n o ; 
- E x i s t e i n t e r a ç ã o p r o d u t o - d i 1 u e n t e q u e p r o m o v e 
u m a d i f e r e n c i a ç ã o no c r e s c i m e n t o das r a d í c u l a s ; 
- 0 t r a t a m e n t o q u e m e l h o r r e s u l t a d o a p r e s e n t a q u a n 
to a o i n c r e m e n t o no c r e s c i m e n t o de r a d í c u l a s é a q u e l e c o m 
T r i a c o n t a n o l 0,01? d i l u í d o e m b e n z e n o . 
S U M M A R Y 
E F F E C T S O F PLANT S T I M U L A N T S ON RICE (Oryza s a t i v a 
L. c v. IAC-165) 
T h e o b j e c t i v e of the p r e s e n t w o r k w a s to study the 
ef f e c t of T r i a c o n t a n o l a n d A g r o s t e m m i n o n rice s e e d s by 
e v a l l u a t i n g g e r m i n a t i o n , c o l e o p t i l e a n d s e e d l i n g root 
g r o w i n g , u n d e r laboratory c o n d i t i o n s . T h e Petri d i s h e s 
r e c e i v e d 10 ml of s o l u t i o n (ether a n d ben z e n e ) for T r i a -
contanol t r e a t m e n t s a n d d i s t i l l e d w a t e r for the A g r o s t e m ¬ 
m i n t r e a t m e n t s . 
R e s u l t s s h o w e d that the t r e a t m e n t s does n o t 
p r e s e n t s i g n i f i c a n t e f f e c t s in r e l a t i o n to g e r m i n a t i o n 
p e r c e n t b ut a s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t e f f e c t w i t h 
respect to s e e d l i n g root g r o w i n g w a s o b s e r v e d . 
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